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ABSTRACT
ABSTRAK
 
Perusahaan-perusahaan yang memenangkan ISRA akan mendongkrak citra
perusahaan dimata publik, karena telah meraih penghargaan yang mengedepankan
keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, perusahan-perusahaan
yang memenangkan penghargaan juga akan merasakan perubahan harga saham
mereka, yang dapat dilihat dari abnormal return saham dan volume perdagangan
saham perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengumuman
Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) terhadap abnormal return dan
volume perdagangan saham perusahaan peraih dan non peraih penghargaan ISRA
periode 2010-2014 dan menguji perbedaan abnormal return serta volume
perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman Indonesia Sustainability
Reporting Award (ISRA) pada perusahaan peraih dan non peraih penghargaan . Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengumuman ISRA periode 2010-2014 tidak
berpengaruh terhadap abnormal return perusahaan peraih dan non peraih
penghargaan; (2) pengumuman ISRA periode 2010-2014 tidak berpengaruh terhadap
volume perdagangan saham perusahaan peraih dan non peraih penghargaan; (3) tidak 
terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman Indonesia 
sustainability reporting award (ISRA) pada perusahaan peraih penghargaan; (4)
terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman Indonesia
sustainability reporting award (ISRA) pada perusahaan non peraih penghargaan; (5)
tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah
pengumuman Indonesia sustainability reporting award (ISRA) pada perusahaan
peraih penghargaan ; dan (6) tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham
sebelum dan sesudah pengumuman Indonesia sustainability reporting award (ISRA)
pada perusahaan non peraih penghargaan. 
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